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ら主張をなし、いわゆる one interstitial model に疑いない強力な支持を与えた。これについては、
反応速度論の立場から独自の方程式をつくり、コンビューター解析により、実験事実をよく説明する
ヴ
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結果をも得ている。この他に上記金属・合金における照射・観察・実験があり、新発見のみならず今迄
のこの種の実験における多くの誤りを証明する結果が得られ、格子欠陥の研究、超高圧電子顕微鏡の
利用に関して大きな貢献をしたものと認められる。
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